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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 10:20-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa  
13 Okt 2020 
Kontrak Kuliah 32 
 
SUSWANDARI 
2 Selasa  
20 Okt 2020 
 
Geografi Dan Demografi Amerika Latin 33 
 
SUSWANDARI 
3 Selasa  
27 Okt 2020 




3 Nov 2020 




10 Nov 2020 




17 Nov 2020 




24 Nov 2020 




15 Des 2020 




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 10:20-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
22 Des 2020 
 




5 Jan 2021 
 






12 Jan 2021 
 
Pengaruh Kebijakan Inggris Dan Perancis Di Amerika Latin Serta Kawasan 





19 Jan 2021 
  




26 Jan 2021 
  




2 Feb 2021 





13 Feb 2021 
  Ujian Akhir Semester 34     
  SUSWANDARI 
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd. 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 









: 01070606 - Sejarah Amerika Latin 
: 5A 
Dosen : SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021 
  
1 1301085004 BOY AGUSTINUS SAHALA PRATAMA 
- - - - - - - - - - - - - -   
14 100 
2 1701075052 M.UMAR AL-FATH 
- - - - - - - - - - - - - -   
14 100 
3 1801075001 NAURA NAZHIFAH 
v v v v v v v v v v v v v v   
14 100 
4 1801075005 AULIA ULFA UTAMI 
v v v v v v v v v v v v v v   
14 100 
5 1801075007 RINITA MELIYA 
v v v v v v v v v v v v v v   
14 100 
6 1801075009 BAGUS MUHAMAD MAHDI 
v v v v v v v v v v v v v v   
14 100 
7 1801075011 BACHTIAR MUHAMMAD 
v v v v v v v v v v v v v v   
14 100 
8 1801075013 MUHAMMAD RAFLI JUNIARTO 
v v v v v v v v v v v v v -   
14 100 
9 1801075017 MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN 
v v v - - v - v v v v v v V   
14 100 
10 1801075019 LISDA TRIANA 
v v v v v v v v v v v v v v   
14 100 
11 1801075021 RADEN RORO ZULFA N. A 
v v v - v v - - - - - - - -   
14 100 
12 1801075023 LUTHFIYANI NURUL FITRIYAH 
v v v v v v v v v v v - v V   
14 100 
13 1801075025 RAFIA ZULFAH 
v v v v v v v v- v v v v - -   
14 100 
14 1801075027 EKA WAHYUNINGTIAS 
v v v v v v - v v v v v v v   
14 100 
15 1801075029 DEWI SHINTA SUBAGYO 
v v v v v v v - - v v v v v   
14 100 
16 1801075031 DARADINANTI OCTAVIA MAURI 
v v v v v v v v v v - v v v   
14 100 
17 1801075032 SITI NURHALIZA 
v v v v v v v v v v v v v v   
14 100 
18 1801075034 LINDA WARNI 
v v v v v v v v v v v v v V   
14 100 
19 1801075035 VINNY RAIHANY 
v v v v v v v v v - - v v V   
14 100 
20 1801075037 SITI ROUDOTUL FADILLAH 
v v v v v v v v v v v v v V   
14 100 
21 1801075039 SHAFFIA DARMA WIDJAYA 
v v v v v v v v v v v v v v   
14 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 









: 01070606 - Sejarah Amerika Latin 
: 5A 
Dosen : SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021 
  
22 1801075041 HAGGIE AKBAR SYIHAB 
v v v - - v v v - - v v v V   
10 100 
23 1801075043 MUHAMAD ABI FADILA 
v v v v v - - - v v v v v v   
11 100 
24 1801075047 FITRI NUR AINI 
v v v v v v v v v - - v v v   
12 100 
25 1801075049 AZZUMAR ABDILLAH HUSIEN 
v v v - - v v v v v - v v v   
11 100 
26 1801075051 AQSAL FIRMANSYAH 
v v v v v v v v v v v v v v   
14 100 
27 1801075053 QORRY NADHIROTUN ZAHRO 
v v v v v v v v v v v v v v   
14 100 
28 1801075055 MUHAMAD FACHRI 
v v v v v v v v v v v v v v   
14 100 
29 1801075059 RAMA ADITIA NUGROHO 
v v v v v v v v v v v v v v   
14 100 
30 1801075060 RIFQI SETIYAWAN PRADNYA 
v v v v v v v v v v v v v v   
14 100 
31 1801075063 RIZKA AULIA ANANDITA 
v v vv v v - - v v v v v v v   
14 100 
32 1801075065 RAYHAN HAFIZH PUTRA WIBOWO 
v v v v v - - - v v v v v v   
12 100 
33 1801075067 RIZKINDO JUNIOR RIZALDY 
v v v v v v - - - v v v v v   
11 100 
34 1801075069 FUAD MUHAMMAD FAKHRUDDIN 
v v v v v v v v v v v - - v   
12 100 
35 1901079001 DIMAS FADILLAH PUTRA 
- v v v - - v v v v - v v v   
11 100 
Jumlah hadir : 32 33 33 32 28 31 28 27 33 33 34 30 30 34 
   


























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Sejarah
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1301085004 BOY AGUSTINUS SAHALA PRATAMA
 2 1701075052 M.UMAR AL-FATH
 3 1801075001 NAURA NAZHIFAH  80 77  83 75 A 80.20
 4 1801075005 AULIA ULFA UTAMI  77 79  85 75 A 80.60
 5 1801075007 RINITA MELIYA  83 80  87 75 A 83.45
 6 1801075009 BAGUS MUHAMAD MAHDI  90 86  90 80 A 88.50
 7 1801075011 BACHTIAR MUHAMMAD  73 79  81 75 B 77.80
 8 1801075013 MUHAMMAD RAFLI JUNIARTO  80 82  83 85 A 81.95
 9 1801075017 MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN  80 80  80 80 A 80.00
 10 1801075019 LISDA TRIANA  81 84  83 85 A 82.75
 11 1801075021 RADEN RORO ZULFA N. A
 12 1801075023 LUTHFIYANI NURUL FITRIYAH  77 80  83 75 A 80.05
 13 1801075025 RAFIA ZULFAH  82 82  82 85 A 82.15
 14 1801075027 EKA WAHYUNINGTIAS  82 82  80 88 A 81.50
 15 1801075029 DEWI SHINTA SUBAGYO  73 77  80 75 B 76.90
 16 1801075031 DARADINANTI OCTAVIA MAURI  81 80  83 75 A 81.25
 17 1801075032 SITI NURHALIZA  82 83  82 75 A 81.90
 18 1801075034 LINDA WARNI  77 79  75 85 B 77.10
 19 1801075035 VINNY RAIHANY  77 83  81 75 A 80.00
 20 1801075037 SITI ROUDOTUL FADILLAH  81 83  85 80 A 83.05
 21 1801075039 SHAFFIA DARMA WIDJAYA  78 77  85 75 A 80.40
 22 1801075041 HAGGIE AKBAR SYIHAB  77 79  73 75 B 75.80
 23 1801075043 MUHAMAD ABI FADILA  70 84  70 80 B 74.00
 24 1801075047 FITRI NUR AINI  81 83  87 75 A 83.60
 25 1801075049 AZZUMAR ABDILLAH HUSIEN  80 81  80 75 A 80.00
 26 1801075051 AQSAL FIRMANSYAH  80 81  81 75 A 80.40



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Sejarah
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1801075055 MUHAMAD FACHRI  80 83  83 75 A 81.70
 29 1801075059 RAMA ADITIA NUGROHO  78 86  85 75 A 82.65
 30 1801075060 RIFQI SETIYAWAN PRADNYA  72 84  83 85 A 80.05
 31 1801075063 RIZKA AULIA ANANDITA  77 68  80 75 B 75.85
 32 1801075065 RAYHAN HAFIZH PUTRA WIBOWO  76 69  80 80 B 76.05
 33 1801075067 RIZKINDO JUNIOR RIZALDY  80 83  82 90 A 82.05
 34 1801075069 FUAD MUHAMMAD FAKHRUDDIN  82 81  78 80 A 80.05
 35 1901079001 DIMAS FADILLAH PUTRA  83 83  90 75 A 85.40
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
Ttd
